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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad se presentan problemas de escritura en los niños de primaria, 
donde se puede evidenciar que los niños y niñas presentan problemas en 
cuanto a la legibilidad y la caligrafía en sus escritos, ya que no son conscientes 
de la proporción de las diferentes letras, no tienen en cuenta que cada letra 
presenta unos trazos y un espacio que la componen; es por esto que este 
trabajo de investigación se genera alrededor de una temática que se vera 
siempre vinculada al aula de clase y en la sociedad, como lo es el tipo de letra 
y las variables que componen la escritura de los niños y niñas de básica de 
primaria. 
  
Esta investigación nos ayudará a identificar cuáles son las variables canónicas 
donde la niña Luisa de tercer grado de primaria presenta problemas, a través 
del método estudio de caso, el cual es una herramienta valiosa de 
investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y 
se registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado, 
mientras que los métodos cuantitativos sólo se centran en información verbal 
obtenida a través de encuestas por cuestionarios (Yin, 1989). Además, en el 
método de estudio de caso los datos pueden ser obtenidos desde una variedad 
de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; esto es, documentos, registros 
de archivos, entrevistas directas, observación directa, observación de los 
participantes e instalaciones u objetos físicos (Chetty, 1996). Se realizará un 
estudio de caso cuantitativo ya que a través de los escritos de la niña 
observaremos en que variable está presentando problemas.  
 
Sería conveniente que a los niños al iniciar la edad preescolar se les inculcara 
la buena caligrafía, donde a través de un acompañamiento continuo desde el 
principio le ayudará a conseguir una buena caligrafía, donde se tendría que 
tener en cuenta las variables que conlleva la caligrafía canónica, para que así 
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los niños puedan tener una buena letra desde su inicio escolar y lo vayan 
convirtiendo en un hábito. 
 
Por lo tanto, es conveniente trabajar desde la caligrafía canónica, ya que, es 
definida como la reproducción y la recreación de las formas básicas de la letra, 
donde el tipo de escritura se relaciona con la legibilidad, por lo que hablar de 
caligrafía canónica implica la manera de concebir los aspectos caligráficos 
formales y la comunicación, desarrollando el concepto de legibilidad, además 
se observa una preocupación por los aspectos orgánicos y funcionales de la 
escritura, donde la forma de la letra seria una expresión de su función, cuya 
esencia es la claridad, sin embargo enfatiza en los aspectos configuracionales 
de las letras, en sus trazos constitutivos, en el manejo de herramientas en 
oposición a  los aspectos transformativos de los esquemas gráficos. Esta 
formación tiene como preocupación central, el aprendizaje clásico de los trazos 
y las configuraciones propias de cada alfabeto; es decir, la suficiencia en 
variables tales como la inclinación de la pluma, la proporción de cada letra y la 
configuración. 
 
La calidad de letra y por ende su legibilidad, depende de muchos factores, 
como: neurológicos, maduración, formas de enseñanza, cercanía de la 
supervisión durante las fases iniciales hasta el tiempo de práctica, entre 
muchos otros, pero de acuerdo con el autor Sims y Weisberg (1984) el principal 
determinante es el tipo y la frecuencia de ayuda que se da a los niños, en 
cambio el autor Roberts (2005) propone que para los grados intermedios de la 
primaria la manera de escribir de los alumnos ya está fija, por ende es más 
difícil hacer que los estudiantes cambien el tipo de caligrafía y su legibilidad. 
Sin embargo la buena letra influye en la percepción de los niños sobre su 
competencia en la comunicación escrita. 
 
Es necesario aclarar que la calidad de la letra y por ende la legibilidad tiene 
unos parámetros a seguir, pues la legibilidad presenta unas variables que al 
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momento de evaluar los escritos se deben tener en cuenta, como: Proporción, 
peso, configuración, ángulo y legibilidad. 
 
Escribir tiene como propósito comunicar ideas, este enfoque es el que prima en 
los programas actuales de la educación, colocando como énfasis que el 
estudiante utilice la acción de escribir para comunicar sus ideas, como ayuda 
para recordar la información y como una manera de dejar constancias de sus 
ideas u opiniones. 
 
Por otra parte, se realizó esta investigación teniendo en cuenta que los 
lineamientos curriculares de la lengua castellana plantean:  
 
“No se trata solamente de una codificación de significados a través de 
reglas lingüísticas, se trata de un proceso que a la vez es social e 
individual en el que se configura un mundo y se ponen en juego saberes, 
competencias, intereses, y que a la vez está determinado por un contexto 
socio-cultural y pragmático que determina el acto de escribir: escribir es 
producir el mundo. En este punto aparecen trabajos como el del profesor 
Fabio Jurado donde plantea que “La escritura: es un proceso semiótico 
reestructurador de la conciencia” el título de este trabajo da cuenta de la 
orientación desde la cual se está comprendiendo, desde la perspectiva 
significativa y semiótica, el acto de escribir. Pero es claro que el hecho de 
comprender el acto de escribir como producción de la significación y del 
sentido no excluye el componente técnico, lingüístico y comunicativo del 
lenguaje; las competencias asociadas al lenguaje encuentran su lugar en 
la producción del sentido”1.  
 
 
Por consiguiente, es necesario tener en cuenta la legibilidad a la hora de 
realizar escritos, ya que como se mencionaba antes, no sólo se trata de 
codificar, también es necesario implementar en este punto una buena caligrafía 
                                                 
1 Ministerio de educación nacional. Lineamientos curriculares lengua castellana. Capitulo 3 
Concepción del lenguaje, 3.1 Leer, escribir, hablar, escuchar. 1998. Pág. 27.  
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para que el acto de escribir lleve consigo una buena interpretación en el tipo de 
escritura.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario hacer énfasis en las variables de 
la caligrafía canónica, ya que el trabajo se trató de investigar cuáles son los 
problemas más comunes que presentan los estudiantes de básica primaria hoy 
en día, teniendo en cuenta la legibilidad en los escritos, la utilización de dos 
tipos de letras script itálica y script romana, donde se recalca la dominancia por 
la letra script romana. Como lo plantea Felipe Alliende, el cuál parte del 
concepto de legibilidad, como un conjunto de atributos de un texto que lo hacen 
más o menos «comprensible» y nos informa que existen fórmulas que 
utilizando métodos estadísticos nos permiten evaluar el grado de legibilidad de 
los textos, que nos permite entender la caligrafía como una actividad de 
carácter técnico y artístico, donde se plasme ya sea a mano o por medio 
electrónico. Las primeras fórmulas de legibilidad se crearon en Estados Unidos 
en la década del siglo XX para el idioma inglés y consideraban solo unos pocos 
aspectos de los textos, tales como el uso de vocabulario frecuente. Alliende es 
uno de los especialistas que trabajó en esta línea de investigación y elaboró un 
método para evaluar la legibilidad de los textos castellanos que expone en su 
libro “La legibilidad de los textos”. Su interés se centró en la búsqueda de 
«procedimientos fáciles de aplicar y el aprovechamiento de las posibilidades de 
la computación para buscar un modo integral de evaluación de la legibilidad 
que tomara en cuenta todos los factores en juego.» 
 
La caligrafía se muestra entonces como una herramienta para la formación y 
educación, en cierto sentido puede considerarse como una gramática del 
lenguaje de las formas. 
Es necesario hacer énfasis en la Caligrafía Canónica,  definida como la 
reproducción y la recreación de las formas básicas de la letra, es así como, 
este tipo de escritura se relaciona más con la legibilidad.  
Por lo tanto hablar de caligrafía canónica implica:  
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“la manera de concebir los aspectos caligráficos formales y la 
comunicación desarrollando el concepto de legibilidad, mostrando  una 
preocupación por los aspectos orgánicos y funcionales de la escritura, 
donde la forma de la letra seria una expresión de su función, cuya 
esencia es la claridad. Ya que la formación canónica en caligrafía 
enfatiza en los aspectos configuracionales de las letras, en sus trazos 
constitutivos, en el manejo de herramientas en oposición a  los aspectos 
transformativos de los esquemas gráficos. Esta formación tiene como 
preocupación central, el aprendizaje clásico de los trazos y las 
configuraciones propias de cada alfabeto; es decir, la suficiencia en 
variables tales como la inclinación de la pluma, las proporciones de cada 
letra y la configuración”2. 
 
Esta investigación tiene como: 
 
Objetivo general:  
 
Determinar la incidencia, en la implementación de una secuencia de talleres de 
caligrafía canónica iniciales en los escritos con el tipo de letra script itálica y 
script romana, teniendo en cuenta la legibilidad de la niña. 
 
Objetivos específicos: 
 
o Elaborar un diagnóstico previo, desde la aplicación de un pretest. 
o Elaborar talleres de caligrafía canónica.  
o Observar la incidencia de los trabajos de caligrafía canónica como 
estrategia para mejorar la legibilidad en los escritos de los niños de 
básica primaria. 
o Analizar la relación entre caligrafía canónica y la legibilidad. 
o Elaborar un diagnostico final, desde la aplicación de un postest. 
 
 
                                                 
2
 ROMERO, Loaiza Fernando, LOZANO, V, Jorge Alberto, GUTIÉRREZ, Rúben Dario. 
Caligrafia expresiva arte y diseño. 2010. Pág. 96-97. 
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Hipótesis general. 
 
Los talleres de caligrafía canónica ayudan a mejorar los errores en las variables 
canónicas y en la legibilidad, en el escrito de la niña de grado tercero.  
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CAPITULO UNO: LA CALIGRAFÍA 
 
 
1.1 Aspectos generales. 
Romero, Lozano y Gutiérrez, declaran que: 
 “Este campo no ha sido muy explorado; a nivel general, se han 
encontrado los siguientes estudios: entre 1990 y 2010 se realizaron 
investigaciones de tipo experimental o cuasiexperimental, en un amplio 
porcentaje realizadas por psicólogos educativos y/ o clínicos en áreas 
como las dificultades motoras, las digrafías, en las cuales se explora la 
incidencia de la configuración de la letra, el tiempo empleado en una 
tarea de escritura, la presión de la mano, el rendimiento, la calidad de la 
escritura, las relaciones entre caligrafía y lectura, letra script y lectura. 
Otros estudios han sido los centrados en la preocupación de medir los 
aspectos implicados en la caligrafía”3.  
 
Algunos estudios que se encuentran sobre la caligrafía a nivel nacional son dos 
trabajos de pregrado: la investigación realizada por Granada, didáctica de la 
caligrafía expresiva, esta investigación fue un experimento didáctico de índole 
exploratorio, para determinar los efectos de una estrategia de caligrafía 
expresiva en la formación caligráfica y artística, desde la perspectiva del 
esquema grafico y las teorías del aprendizaje procedimental en estudiantes de 
básica primaria; y el trabajo de Cardona y López, influencia de la letra itálica en 
el aprendizaje de la Copperplate por medio de una propuesta didáctica basada 
en el aprendizaje procedimental y grafico con estudiantes de primaria. Ambas 
investigaciones concluyeron que el éxito del aprendizaje de la caligrafía va de 
la mano con la constancia en la práctica, lo cual permite la adquisición de 
posturas, técnicas y estrategias que hacen que la escritura se modifique, aun 
sin estar adoptando un alfabeto en específico. Finalmente Caligrafía, arte y 
diseño un estudio realizado en el Grupo de investigación en educación y 
Pedagogía, donde se investigó el aprendizaje y la enseñanza de la caligrafía 
                                                 
3
 Ibíd.,  Págs. 95-96. 
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canónica y expresiva, desde un enfoque de la psicología cognitiva y la 
grafémica, en un curso que se realizó durante año y medio a diversos grupos 
de estudiantes de la asignatura Caligrafía expresiva, en la facultad de 
educación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Al realizar una lectura 
atenta de la experiencia habida con las estudiantes, se pudo concluir un 
énfasis grande en una teoría de aprendizaje, más que en una didáctica; por 
otra parte en el estudio subyace que el diseño de una “secuencia didáctica” o 
método de enseñanza, debe consultar las maneras como se aprende este 
saber en particular. 
 
Por otra parte, la caligrafía contemporánea, tuvo un inusitado resurgir con los 
trabajos de William Morris (1834-1896) maestro de Johnston, quien realizo 
investigaciones sobre escribas del Renacimiento. Luego en el siglo XX, se 
extendió gracias a los trabajos de los calígrafos Jan Tschichold,  Edward 
Johnston, Anna Simona, Rudolf Koch,  Rudolf von Larisch, A partir de sus 
trabajos, en la década de los setenta, calígrafos ingleses, austriacos y 
alemanes desarrollaron una práctica más natural y flexible, que tenia como 
referente inmediato las escrituras cancillerescas italianas. La escritura no tardó 
en transformarse en un arte con entidad propia. Evolución de los materiales 
asociada a la constante búsqueda de nuevos caracteres cada vez más 
sencillos y accesibles. 
 
Romero, Lozano y Gutiérrez en sus escritos, plantean:   
“cómo en los países de Inglaterra, Alemania, Francia y Estados Unidos, se 
ha visto la caligrafía ya que esta se entiende como una actividad de 
carácter técnico y artístico, ya sea a mano o por medios electrónicos, como 
es el caso de los diseñadores de fuente para computador. 
Mientras que en la época del renacimiento la caligrafía era considerada 
como el arte de escribir bello, en la actualidad, la caligrafía es una actividad 
analítica, de carácter procedimental, que estudia la estructura básica de las 
letras, es decir los esquemas gráficos, reproduciendo y recreando 
esquemas para producir nuevas formas de escritura y de actividad grafica 
artística. La imprenta introdujo otros conceptos que impregnaron las 
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concepciones sobre la caligrafía, entre estos el de legibilidad, y una 
manera nueva de concebir la escritura: limpieza, ahorro de tiempo y la 
reproductividad de los productos4. 
 
Por ende la caligrafía es el arte de la combinación de muchos y muy diversos 
elementos: maestría en el gesto, destreza de la mano, respeto por las 
proporciones, armonía de las formas y conjunción con los grandes movimientos 
culturales y artísticos de cada época. 
 
A pesar de ser considerada la caligrafía como un arte, se evidencian que: 
Los calígrafos son pocos y son considerados en nuestro medio como 
seres anacrónicos, un oficio medieval, o un hobby costoso; pero en 
Inglaterra, donde se encuentra la sociedad de escribas e iluminadores; 
en Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, Argentina, se hallan 
núcleos de formación ligados a las escuelas de arte y diseño, así como 
es una practica común en la enseñanza de la escritura5 
 
En Colombia, la caligrafía desaparece de los currículos hacia los años 30, para 
dar paso a lo que hoy se denomina en términos generales las asignaturas de 
lenguaje y escritura. 
 
En cuanto a la enseñanza de la caligrafía en Colombia. Como señala Vaca 
citado por Romero. 
“en Colombia hacia el siglo XIX, aprender caligrafía exigía adquirir un corpus 
de conocimientos técnicos, de criterios valorativos, una concepción de 
modelos a imitar, es decir, un “saber de la caligrafía”. Un arte de escribir, 
que enseña a escribir con aire y gallardía. Ahora bien, ser escriba 
competente, no solo requería tener las habilidades propias de la técnica, 
sino ser competente en un dominio, tener un “saber”, entendido en dos 
                                                 
4
 ROMERO, Loaiza Fernando, LOZANO, V, Jorge Alberto, GUTIÉRREZ, Rúben Dario. 
Caligrafia expresiv arte y diseño. 2010. Citado por Arango Marulanda Viviana, Tesis 
Creatividad gráfica y caligrafía expresiva. Una experiencia de formación. 2012. Pág. 10. 
5
 LÓPEZ, Gómez Luz Yasmir. Cardona, Jaramillo Andrea del Pilar. Tesis la influencia de los 
trazos ascendentes y descendentes de la letra itálica en el aprendizaje de la letra copperplate, 
analizados en una propuesta didáctica basada en el aprendizaje procedimental y gráfico, con 
estudiantes de básica primaria. 2010. 
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acepciones: como  técnica que da información sobre un objeto y como 
conocimiento garantizado en su verdad, específico y operacionalizable, es 
decir, traducible en pasos y/o actividades. El “saber escritural y caligráfico” 
implica la producción según normas caligráficas como: tipo y tamaño, forma, 
tiempo y lugar.  Conocer por ejemplo, la letra notarial y procesal en autos, 
demandas, memoriales; la letra de cancillería o diplomática, para 
pasaportes, documentos oficiales; la vulgar, para cartas, materiales de uso 
popular; la caligrafía escolar para el aprendizaje6”. 
 
Por otra parte Romero, Lozano y Gutiérrez, hablan acerca de la escritura 
y la caligrafía. 
 “en Colombia hacia 1600 la escritura y la caligrafía tenían un único origen y 
dos vertientes que dieron lugar a las letras cursivas en los comienzos de 
siglo XX. Aduce el autor que la caligrafía se originó en los grafismos de la 
Corona de Castilla del siglo XV y XVII y Aragón, los cuales tenían influencia 
de las humanísticas itálicas. Pero según Ruiz (1999),  en Castilla la letra 
Gótica cursiva dio origen a la Cortesana, ésta a la procesal y a la procesal 
encadenada. La letra carolina a la Humanística redonda, la redondilla y tipos 
híbridos, la semigótica cursiva o minúscula cancilleresca italiana dio origen a 
la humanística cursiva, la itálica y la bastarda. Según Sánchez y Dominguez, 
en Aragón la escritura fue más discreta y menos recargada que en Castilla”7.    
 
Como lo plantea anteriormente Cardona y López en su tesis, estos autores nos 
hablan acerca de los tipos de letras que se fueron presentando en algunos 
países a raíz de la escritura y la caligrafía que se presentaban allí.  
 
1.2 Caligrafía canónica. 
 
La caligrafía canónica se define como la reproducción y la recreación de las 
formas básicas de la letra, es así como, este tipo de escritura se relaciona más 
con la legibilidad, por lo tanto hablar de caligrafía canónica implica   la manera 
                                                 
6
 ROMERO, Loaiza Fernando, LOZANO, V, Jorge Alberto, GUTIÉRREZ, Rúben Dario. 
Caligrafia expresiva arte y diseño. 2010. Pág. 35 
 
7
 Ibíd., P. 96-97. 
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de concebir los aspectos caligráficos formales y la comunicación desarrollando 
el concepto de legibilidad, mostrando  una preocupación por los aspectos 
orgánicos y funcionales de la escritura, donde la forma de la letra seria una 
expresión de su función, cuya esencia es la claridad. 
 
Por lo tanto, la formación canónica en caligrafía enfatiza en los aspectos 
configuracionales de las letras, en sus trazos constitutivos, en el manejo de 
herramientas en oposición a  los aspectos transformativos de los esquemas 
gráficos. Esta formación tiene como preocupación central, el aprendizaje 
clásico de de los trazos y las configuraciones propias de cada alfabeto; es 
decir, la suficiencia en variables tales como la inclinación de la pluma, las 
proporciones de cada letra y la configuración8. 
 
Por otra parte, Jhonston retomado por Romero, Lozano y Gutiérrez, propone 
que la caligrafía canónica introduce el concepto de formas básicas de las letras 
desde factores que la constituyen, aunque otros calígrafos han trabajado 
elementos similares, este es el más fuerte, a partir de este se desarrollan 
estrategias didácticas donde se involucra: La enseñanza de trazos básicos, 
gruesos y delgados, rectos y redondos, arcos y diagonales; la configuración de 
alfabetos a partir de agrupamientos ejemplo Itálica a partir de la a, la gótica a 
partir de la o; y el agrupamiento por trazos ascendentes y descendentes, arcos 
y diagonales, ejemplo itálica primero con trazos ascendentes y después con 
trazos descendentes, giros hacia derecha y hacia izquierda o remates9.       
 
1.3 Variables de la caligrafía canónica. 
 
La caligrafía canónica como su nombre lo sugiere, es aquella preocupada por 
el cannon, los aspectos formales de la escritura. Los aspectos formales o el 
formal hand como los denomina Edward Johnston, son el trazo, la proporción, 
                                                 
8 ROMERO, Loaiza Fernando, LOZANO, V, Jorge Alberto, GUTIÉRREZ, Rubén Darío. 
Caligrafía expresiva Arte y diseño, 2010. Pág. 96-97. 
 
9 Ibíd., P, 76. 
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la configuración, los remates y el ángulo. En ese sentido, en la caligrafía 
canónica son de gran importancia los modelos, y la reproducción fiel de los 
diversos tipos de alfabeto.   
 
Para Johnston y Martín10 retomados por Romero, Lozano y Gutiérrez, las 
variables de la caligrafía canónica son:  
 
Proporción: tamaño de letras mayúsculas y minúsculas, altura y ancho de 
las letras. 
 
Angulo: inclinación de la letra, inclinación de la pluma o caña. 
 
Peso: grosor de la letra, cantidad de color. 
 
Configuración: forma de la letra, trazos ascendentes y descendentes, 
trazos finos y gruesos, remates y serifas.  
 
Legibilidad: comprensibilidad o lecturabilidad de un texto según las 
variables anteriores, espacios interiores e interlineado. 
 
Configuración: forma de la letra, trazos ascendentes y descendentes, 
trazos finos y gruesos, remates y serifas.  
 
Legibilidad: comprensibilidad o lecturabilidad de un texto según las 
variables anteriores, espacios interiores e interlineado. 
 
 
 
 
 
                                                 
10 Ibíd., p, 100-101. 
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CAPITULO DOS: LEGIBILIDAD EN LOS NIÑOS. 
 
 
La facilidad o la dificultad de la lectura de las palabras de un texto es uno de los 
factores requeridos para que la información escrita sea fácilmente 
comprensible por los lectores a quienes va dirigida. Establecer la legibilidad de 
un documento es una tarea complicada, fundamentalmente, por los diversos 
factores que intervienen en la comprensibilidad formal del texto, por ejemplo, la 
dificultad de las palabras utilizadas, el grado de simplicidad de las frases, la 
idiosincrasia del lector, las características del texto y las imágenes y dibujos 
que ilustran el contenido. 
 
La legibilidad es el conjunto de características tipográficas y lingüísticas del 
texto escrito que permiten leerlo y comprenderlo con facilidad. La legibilidad 
tiene dos dimensiones complementarias: La legibilidad tipográfica, que viene 
condicionada por tamaño, forma, diseño y disposición espacial de los 
caracteres gráficos del texto; y la legibilidad lingüística, en la que, a su vez, se 
distinguen dos subtipos: la legibilidad gramatical, que tiene que ver con la 
estructura y la construcción gramatical del texto y la legibilidad léxica, que se 
interesa por el significado de las palabras. De todas ellas, la más estudiada ha 
sido la legibilidad gramatical. El análisis de la misma se apoya en el 
presupuesto de que un texto es más fácil de leer cuanto más cortas son las 
palabras y frases que utiliza. Existen diversas fórmulas, como la Fórmula 
Reading Ease Score (RES) de Flesch, el SMOG, la Flesch-Kincaid el Gunning 
FOG test o el Gráfico de Fry, que han sido desarrolladas para determinar la 
correlación matemática entre estos dos elementos, tamaño de las palabras y 
de las frases. 
 
2.1 Estudios e investigaciones sobre la legibilidad. 
 
A continuación se presentarán algunos estudios e investigaciones relacionados 
con la legibilidad: factores y mediciones. 
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La investigación realizada por el autor Luis Felipe Gómez, donde plantea “que 
del  10 al 30% de los niños de primaria presenta dificultades para escribir. Esta 
dificultad tiene que ver con la caligrafía o la ortografía. Sin embargo, en la 
actualidad existe una tendencia a demostrar la enseñanza de la caligrafía como 
parte de los programas de expresión escrita. Se parte del supuesto de que los 
alumnos adquirirán sin ayuda esta habilidad. Autores como Ferris retomado por 
Gómez, apoyan la idea de la enseñanza directa de la caligrafía. Este autor 
argumenta que enseñar explícitamente cómo formar las letras toma poco 
tiempo y que posteriormente los alumnos pueden trabajar de manera 
independiente. Las metas de esta enseñanza deben ser la consistencia y la 
legibilidad”11. 
Un estudio referido a la legibilidad se realizó en Austria, al evaluar la legibilidad 
de los documentos de consentimiento informado que se utilizan en los centros 
sanitarios de Asturias para comprobar si cumplen su función como vehículo de 
información comprensible y suficiente que capacite al paciente para participar 
en decisiones respecto al diagnóstico y tratamiento de su proceso. Su 
metodología consistió en recibir 1.114 documentos de consentimiento 
informado utilizados en los centros sanitarios de Asturias. Se seleccionó una 
muestra aleatoria representativa de los documentos de consentimiento 
informado (DCI) utilizados en cada hospital de la comunidad y se obtuvieron los 
índices de legibilidad: índice de Flesch, índice de complejidad oracional y el 
índice de legibilidad integrada. Los resultados que arrojó esta investigación 
señalan que en el conjunto de los DCI estudiados, el 77,3% (221 de 286) 
presenta niveles adecuados de legibilidad según el índice de legibilidad 
integrada; el 75,2% (215 de 286), según el índice de complejidad oracional; y el 
3,5% (10 de 286), según el índice de Flesch. Existen diferencias de los valores 
medios de los índices entre los distintos hospitales estadísticamente 
                                                 
11
 GÓMEZ, Luis Felipe. Caligrafía y legbilidad. Correo del Maestro Núm. 131, abril 200. Citado 
por CARDONA JARAMILLO, Andrea del Pilar, LÓPEZ GÓMEZ, Luz Yasmir. Influencia  de los 
trazos ascendentes y descendentes de la letra itálica en el aprendizaje  de  la letra copperplate, 
analizados en una propuesta didáctica basada en el   aprendizaje procedimental y gráfico, con 
estudiantes de básica primaria. Tesis Licenciatura en Pedagogía infantil. Universidad 
Tecnológica de Pereira. 2010. Pág. 39. 
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significativas (p < 0,001).  Y a la conclusión que llegaron es que los valores 
bajos de legibilidad obtenidos con el índice de Flesch son frecuentes en los 
consentimientos informados escritos en castellano y necesita fórmulas 
correctoras. Tres cuartas partes de los documentos se consideraron aceptables 
por la utilización de frases poco complejas en el texto. Se cree que los índices 
de legibilidad deben ser utilizados en la elaboración o la mejora de los 
documentos de consentimiento informado12.   
En la investigación realizada por Lorda y Barrio: El objetivo es correlacionar el 
cálculo del índice de legibilidad de Flesch por el método manual original y su 
determinación mediante los programas informáticos Word Perfect 7 y Microsoft 
Word 2000, así como la correlación entre otras medidas informáticas de la 
legibilidad13.  
Se realizó un estudio de observación descriptivo, en un centro de salud de 
Madrid, sobre la legibilidad de folletos de educación para la salud (EPS). El 
material que se utilizó fue una muestra de 100 folletos  y 11 textos generales de 
control. Los 11 textos fueron analizados mediante el método manual original de 
Flesch y los programas informáticos mencionados, se calculó el número de 
palabras y frases, puntuación de Flesch, índice de complejidad oracional y se 
estimó el índice LEGIN. Se estimó el coeficiente de correlación de Pearson de 
todas las variables. Los resultados apoyan las puntuaciones de corte de la 
legibilidad medida informáticamente planteadas por otros trabajos. La 
conclusión es que la medición de la legibilidad mediante los programas 
informáticos utilizados puede sustituir con fiabilidad a la medición manual del 
índice de Flesch. 
En cuanto a estudios sobre la medición de la legibilidad, cada prueba de 
legibilidad basa su clasificación en el número medio de sílabas por palabra y 
                                                 
12
 RUBIERA, Gerardo, Gaceta Sanitaria, v.18 n.2 Barcelona marzo.-abril. 2004. 
 
13
 LORDA, Pablo  Simón, BARRIO Cantalejo Inés María.  Medición de la legibilidad de textos 
escritos Correlación entre método manual de Flesch y métodos informáti. Atención primaria: 
Publicación oficial de la Sociedad Española de Familia y Comunitaria, ISSN 0212-6567, Vol. 
31, Nº. 2, 2003. Págs. 104-108 
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palabras por oración. En las siguientes secciones se explica cómo puntúa cada 
prueba la legibilidad de un archivo. 
Prueba de facilidad de lectura de Flesch: Esta prueba puntúa el texto en una 
escala de 100 puntos. Cuanto más alta es la puntuación, mayor es la facilidad 
de lectura del documento. Para la mayoría de archivos estándar, la puntuación 
debe estar entre 60 y 70. 
La fórmula del índice de facilidad de lectura de Flesch es: 206.835 – (1.015 x ASL) 
– (84.6 x ASW) Donde: ASL = longitud media de la oración (el número de 
palabras dividido entre el número de oraciones), ASW = promedio de sílabas 
por palabra (el número de sílabas dividido entre el número de palabras) 
Prueba de nivel escolar de Flesch-Kincaid: Esta prueba clasifica el texto según 
los niveles escolares estadounidenses. Por ejemplo, una puntuación de 8,0 
significa que un alumno de octavo curso (segundo de secundaria) puede 
entender el documento. Para la mayoría de los documentos, el objetivo debe 
ser una puntuación aproximadamente entre 7,0 y 8,0. 
La fórmula del índice de nivel escolar de Flesch-Kincaid es: (.39 x ASL) + (11.8 x 
ASW) – 15.59. Donde: ASL = longitud media de la oración (el número de palabras 
dividido entre el número de oraciones), ASW = promedio de sílabas por palabra 
(el número de sílabas dividido entre el número de palabras) 
Una de las investigaciones encontradas fue una tesis donde el proyecto abarca 
el tema de la legibilidad de la tipografía destinada a personas con problemas de 
visión. La primera parte habla del proceso de lectura, de cómo los ojos captan 
la información, de cómo se mueven en la página, de cómo el cerebro reconoce 
las palabras y las almacena. A su vez analiza las teorías existentes a lo largo 
de la historia de la tipografía sobre legibilidad, los diferentes puntos de vista 
sobre ellos y los experimentos que se han realizado a lo largo de la historia.  
En la segunda mitad; se parte de la reflexión del aumento del envejecimiento 
de la población, y como consecuencia de ello, también un aumento en el 
número de personas con problemas de visión. En esta parte se estudia en 
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profundidad cuál es la problemática de este colectivo, qué les ayuda y qué les 
perjudica a la hora de leer.  
 
En términos de legibilidad ya sea en personas con déficit visual o sin él, no todo 
depende de la tipografía ya que esta no es una ciencia exacta. Interfieren en 
ella muchos otros factores externos a la propia forma de los caracteres como 
son; el soporte, el uso, el ambiente, el cuerpo  del texto, la interlínea, y así un 
largo etcétera. En definitiva, el actual problema no es la falta de tipografías 
específicas, sino el uso en muchas ocasiones cuestionables que hacen algunos 
diseñadores de ellas. Por tanto ni existe la tipografía perfecta, ni se pueden 
establecer unas reglas estrictas que regulen su diseño para obtener un 
resultado óptimo, es decir, no podemos hallar una fórmula matemática que nos 
asegure el éxito. Pero sin duda alguna, es posible definir unas pautas o 
requisitos formales de manera que, por un lado ayuden al diseñador gráfico a 
saber en qué debe fijarse o qué ha de tener en cuenta a la hora de elegir una 
tipografía ya existente y usarla correctamente, y por otro lado, defina unas 
bases para los futuros diseños. 
 
 Noemí Blanco propone que es importante diferenciar dos conceptos que a 
menudo se utilizan indistintamente; legibilidad y lecturabilidad (Legibility and 
readability). 
  
Según Walter Tracy en Letters of Credit, la legibilidad se refiere a la distinción 
de las letras entre sí, es decir, la facilidad con que una letra puede ser 
distinguida de otra, por ejemplo si una I se distingue bien de una l, un 0 de una 
o, etcétera. Podemos decir entonces, que la legibilidad es integrada en la 
fuente por el propio tipógrafo a la vez que da forma a cada uno de los 
caracteres. Pero la lecturabilidad es un concepto más amplio que hace 
referencia a la facilidad de lectura, la habilidad relativa con la que se puede leer 
un tipo de letra cuando los caracteres están agrupados en palabras, oraciones  
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y párrafos. Como afirma Gerard Unger, si puedes leer bien un periódico 
durante largo tiempo, entonces tiene lecturabilidad14. 
 
Así pues, legibilidad habla de las formas y detalles de las letras, en definitiva de 
su diseño y lecturabilidad de un todo mayor. Ambos niveles se pueden unir en 
el concepto general de legibilidad, dejando la lecturabilidad para la manera en 
la que el autor maneja el lenguaje para hacer comprensible el texto. Pero no 
hay que confundirse, utilizar una tipografía con una gran legibilidad no hace 
que un texto tenga lecturabilidad, ni que sea legible. Hay que tener presente 
que influyen factores como; la elección tipográfica, el formato, el cuerpo, el 
largo de línea, el interlineado, el contenido del texto, etcétera. Por tanto, para 
que un texto sea legible tiene que existir un equilibrio perfecto entre legibilidad 
y lecturabilidad.  
 
                                                 
14
 BLANCO, Noemí. Tesis. La legibilidad en tipografías destinadas a personas con problemas 
visuales. Master en tipografía avanzada, 2010. 
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CAPITULO TRES: METODOLOGÍA 
 
 
3.1 Tipo de investigación. 
 
El método de estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación, y su 
mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la 
conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado, mientras que 
los métodos cuantitativos sólo se centran en información verbal obtenida a 
través de encuestas por cuestionarios (Yin, 1989). 
 
Para Yin (1989, 1998), la cuestión de generalizar a partir del estudio de casos 
no consiste en una “generalización estadística” (desde una muestra o grupo de 
sujetos hasta un universo), como en las encuestas y en los experimentos, sino 
que se trata de una “generalización analítica” (utilizar el estudio de caso único o 
múltiple para ilustrar, representar o generalizar a una teoría). Así, incluso los 
resultados del estudio de un caso pueden generalizarse a otros que 
representen condiciones teóricas similares. 
 
Yin considera el método de estudio de caso apropiado para temas que se 
consideran prácticamente nuevos, pues en su opinión, la investigación empírica 
tiene los siguientes rasgos distintivos: 
• Examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real. 
• Las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. 
• Se utilizan múltiples fuentes de datos,  
• Puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos. 
 
Por otra parte Chetty (1996) indica que el método de estudio de caso es una 
metodología rigurosa que: 
 
• Es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a 
cómo y por qué ocurren. 
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• Permite estudiar un tema determinado. 
• Es ideal para el estudio de temas de investigación en los que las teorías 
existentes son inadecuadas. 
• Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la 
inﬂuencia de una sola variable. 
• Permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más 
amplio sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas señales 
sobre los temas que emergen, y  
• Juega un papel importante en la investigación, por lo que no debería ser 
utilizado meramente como la exploración inicial de un fenómeno determinado 
 
Por tal motivo la investigación es de tipo caso de estudio experimental, ya que 
se pretende realizar una investigación donde el sujeto es una niña que 
presenta algunos problemas de caligrafía canónica donde se evidencia poca 
legibilidad, en el cual se estudiará el mejoramiento de la caligrafía a través de 
la implementación de los talleres de caligrafía canónica. 
Desde el punto de vista del diseño, se realizó un pretest y un postest. Estas 
evaluaciones se complementan con sucesivas valoraciones luego de cada 
taller. El pretest inicial consistirá en un dictado de un texto para observar la 
caligrafía canónica y la legibilidad del escrito. Luego se desarrollarán los 
talleres de caligrafía canónica y se tendrá como pruebas posteriores los 
escritos realizados y reunidos en un diario de campo. Al finalizar los talleres se 
continuará con la prueba del postest donde se hará nuevamente el dictado y al 
tener los dos escritos se compararán para determinar cual fue la incidencia de 
los talleres de caligrafía canónica para mejorar la legibilidad en los escritos. 
 
3.2. Hipótesis 
 
3.2.1 Hipótesis de trabajo 
 
El desarrollo de la secuencia didáctica de caligrafía canónica disminuye los 
errores de legibilidad en los escritos de la niña. 
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3.2.2. Hipótesis complementaria 
 
Los talleres de caligrafía canónica sobre proporción, configuración, tamaño de 
la letra, peso, legibilidad, influyen en el  mejoramiento de la legibilidad en la 
letra script itálica y script romana en el escrito de la niña. 
 
3.2.3 Hipótesis nula 
 
No hay diferencia alguna entre el resultado del pretest y postest. 
 
3.3 Procedimiento. 
 
Para cumplir con esta investigación se comenzó con un pretest, el cual 
consistió en la realización de un dictado del texto “Bichos Divertidos” (ver anexo 
1) posteriormente se realizó los talleres de caligrafía canónica y finalmente se 
realizó el postest con el mismo dictado del texto “Bichos Divertidos” 
  
Para el pretest y el postest se realizó un dictado del texto “Bichos Divertidos” 
(ver anexo 1), se comenzó con el pretest con el fin de recoger pruebas para 
medir la legibilidad que tiene la niña en el tipo de letra dominante en este caso 
la letra script romana, porque al final tanto el pretest como el postest, se 
compararon para poder observar cuál fue la influencia que tuvieron los talleres 
de caligrafía canónica para mejorar la escritura de la niña.  
 
Durante la intervención de esta investigación se realizó un registro fotográfico, 
y un diario de campo, donde se guardaron los trabajos de la niña. Fueron 
implementados trece talleres: 
  
TALLER 1: Escrito “Bichos Divertidos” 
OBJETIVO: Escribir el texto con el fin de observar los problemas de caligrafía y 
legibilidad. 
MATERIALES: Hoja cuadriculadas y lapicero.  
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se le dicta el texto (ver anexo 1) la niña 
debe escribir en la hoja cuadriculada que se le entregó.   
 
TALLER 2: Trazos básicos de Shyvers 
OBJETIVO: Realizar los trazos iniciales y básicos que propone Shyvers. 
MATERIALES: hoja cuadriculada, caña y lápiz de carpintería. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: En una hoja cuadriculada realizar trazos 
básicos que propone Shyvers (ver anexo 2) utilizando lápiz de carpintería y 
después realizar otros trazos pero utilizando caña. 
 
TALLER 3: Realización de trazos delgados y gruesos.  
OBJETIVO: Realizar trazos delgados y gruesos. 
MATERIALES: Lápiz de carpintería, hojas cuadriculadas.  
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: En una hoja cuadriculada realizar trazos 
ascendentes y descendentes utilizando el lápiz de carpintería, luego realizan 
trazos delgados y gruesos, en diagonal, líneas curvas utilizando el mismo lápiz. 
 
TALLER 4: Construcción de trazos con marcador. 
OBJETIVO: Realizar trazos utilizando marcadores para aumentar el grosor de 
las líneas. 
MATERIALES: Marcadores gruesos y delgados, hojas cuadriculadas. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Realizar en una hoja cuadriculada líneas 
delgadas y gruesas, líneas en diagonal, líneas curvas y rectas, utilizando 
marcadores de punta gruesa y punta delgada. 
 
TALLER 5: Trazos de esquemas de letras itálicas y romanas 
La o, c, d, g, q. 
OBJETIVO: Realiza la forma de la  letra script (itálica y romana) con modelo a 
seguir de las letras.  
MATERIALES: hoja cuadriculada, guía de las letras, y lápiz de carpintería. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Observar la guía del modelo de las letras 
script itálica y romana (ver anexo 3) después deberá realizar en una hoja 
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cuadriculada las letras utilizando el lápiz de carpintería y teniendo en cuenta el 
tipo de letra que se le dio en la guía. 
 
TALLER 6: Construcción de letra script (itálica o romana) con un modelo a 
seguir de las letras: A, H, N, T. 
OBJETIVO: Realizar la forma básica de la letra script utilizando un modelo a 
seguir.  
MATERIALES: hoja cuadriculada, micropuntas, guía de las letras. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Primero observara la guía del modelo de 
la letra script itálica y romana (ver anexo 3) después en una hoja cuadricula 
realizar las letras teniendo en cuenta el modelo de la guía, utilizando el 
micropunta. 
 
TALLER 7: Construcción de letra script (itálica o romana) con un modelo a 
seguir de las letras: U, V, X, Y, Z. 
OBJETIVO: Realizar la forma básica de la letra script utilizando un modelo a 
seguir.  
MATERIALES: hoja cuadriculada, micropuntas, guía de las letras. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Primero debe observar la guía del modelo 
de las letras (ver anexo 3) después en una hoja cuadricula realizar las letras 
teniendo en cuenta el modelo de la guía, utilizando el micropunta. 
 
TALLER 8: Construcción de letra script (itálica y romana) con modelo a seguir 
en letras: M, W, I. 
OBJETIVO: Realizar las letras utilizando un modelo a seguir   
MATERIALES: hojas cuadriculadas, crayolas, colores. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Primero observará el modelo de las letras 
(ver anexo 3) después en la hoja cuadriculada comenzara a realizar las letras 
utilizando los colores y las crayolas. 
 
TALLER 9: Construcción de letra script (itálica y romana) con modelo a seguir 
en las letras: B, E, F, J, K. 
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OBJETIVO: Realizar las letras a través de un modelo a seguir. 
MATERIALES: hoja cuadriculada, marcadores punta gruesa,  
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: en la hoja cuadriculada escribirá las letras 
ver anexo 3, utilizando un marcador de punta gruesa teniendo en cuenta el 
modelo a seguir. 
 
TALLER 10: Construcción de letra script (itálica y romana) con modelo a seguir 
en las letras: L, P, R, S. 
OBJETIVO: Realizar la letra script a partir de un modelo a seguir. 
MATERIALES: hoja cuadriculada, marcadores de punta delgada. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: en la hoja cuadriculada realizar la letra 
script (ver anexo 3) con el modelo a seguir utilizando el marcador de punta 
delgada. 
 
TALLER 11: Escritura de palabras con letra script (itálica y romana), para 
modificar el tamaño de letra, letras mayúsculas y minúsculas. 
OBJETIVO: Escribir las palabras recordando su forma de escritura 
MATERIALES: hojas cuadriculadas, micropuntas, Caña, 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se le dictan las palabras Corazón, flor y 
perro, después deberán  utilizar el micropunta. 
 
TALLER 12: Escritura de palabras con la letra script (itálica y romana), 
utilizando Crayola y color, para modificar grosor de la letra. 
OBJETIVO:  
MATERIALES: hoja cuadriculada, crayolas, colores. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Combinar mayúsculas y minúsculas en 
las palabras Payaso y Mariposa, utilizando crayolas y colores donde podrá 
combinar color y tamaño de las letra. 
 
TALLER 13: Escritura del texto “Bichos divertidos” 
OBJETIVO: escribir el texto teniendo en cuenta el tipo de letra trabajado. 
MATERIALES: hoja cuadriculada, micropunta. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se dicta el texto “Bichos divertidos” la 
niña lo debe copiar en la hoja cuadriculada, teniendo en cuenta los ejercicios 
realizados durante las anteriores secciones. 
 
3.3.1 Tipos de Herramientas. 
 
Las herramientas utilizadas para realizar los talleres fueron: 
Block cuadriculado, colores, crayola, marcadores con punta gruesa y delgada, 
diario de campo, tinta china, lápiz de carpintería, micropuntas. 
 
3.4 Muestra. 
 
3.4.1 Sujeto. 
La muestra está formada por un caso de estudio, donde fue necesario tener en 
cuenta, que el niño (a) estuviera escolarizado y cursando tercer grado de 
primaria básica, en una edad promedio entre los nueve y doce años de edad. 
Para este estudio de caso se pretende observar cual es el tipo de letra 
dominante que maneja la integrante del caso, por lo que es necesario manejar 
dos tipos de letras: script romana y script itálica.    
 
La niña tiene 11 años de edad, se encuentra escolarizada y cursando tercer 
grado de primaria en el colegio Rodolfo Llinas, la niña vive en una zona rural 
llamada Vereda Las Palmas del municipio de Dosquebradas.  
 
3.4.2 Historia personal. 
 
Su nombre es Luisa F Castrillón, nació el 11 de Mayo del 2002 en la ciudad de  
Pereira. Es la menor de 3 hermanos, la  niña vive en la vereda Las Palmas, allí 
vive con sus abuelos maternos, su mamá, una tía y sus dos hermanos. La niña 
ha sido criada por sus abuelos, ya que su madre se apartó en cuanto a su 
crianza, no conoce a su papá ya que cuando era bebé a dejó y desde entonces 
no volvió a saber sobre él. En cuanto a su infancia ha sido muy feliz,  en el 
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estudio le ha ido regular, curso tres veces el grado primero y en este momento 
se encuentra cursando grado tercero.   
 
La niña ve en su abuelo la figura paterna, ya que en él encontró la autoridad y 
el respeto que de pequeña necesitaba, donde le ayudó a compensar un poco el 
vacío que le dejo su padre, y a pesar de tener una buena relación con su 
madre ella siente más respeto por su abuela, debido a que su madre desde 
pequeña la dejó a cargo de su abuela. En cuanto a sus hermanos la niña 
presenta una buena relación, aunque se evidencia que le tiene más respeto y 
confianza al hermano del medio.  
 
 3.4.3 Historia educativa. 
 
La niña comienza su etapa escolar a los 5 años, realizando el grado de 
preescolar en la escuela de la vereda donde vive. Al pasar al grado primero lo 
pierde dos veces, ya que presentaba dificultades en matemáticas y español. 
Para realizar el tercer primero su abuelo decide cambiarla al colegio Rodolfo 
Llinas, allí logra pasar el primero sin dificultades. En cuanto al segundo grado 
de primaria lo finalizó sin ningún problema, pero al realizar el grado tercero lo 
perdió, porque presentaba muchas faltas y problemas en el área de 
matemática. 
En este momento se encuentra realizando nuevamente el grado tercero de 
primaria, donde le está yendo muy bien no tiene dificultades en el área de 
matemáticas, en cuanto al área de español mejoró mucho, aunque presenta 
dificultad en la lectura y escritura. Pero la niña se encuentra bien 
académicamente.   
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CAPITULO CUATRO: ANÁLISIS CUANTITATIVOS DE LOS RESULTADOS 
 
 
4.1 Análisis e interpretación de los resultados. 
 
4.1.1 Análisis del pretest: 
Para la muestra del pretest se le realizó el taller 1, sobre el dictado del texto 
“Bichos Divertidos” (ver anexo 1), donde el objetivo de este dictado era 
observar si la niña presentaba algunos problemas en cuanto a la caligrafía 
canónica y la legibilidad. 
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DIARIO DE CAMPO. 
 
Taller No 1. 
Fecha: Abril 26 2013. 
Tema: Realización del pretest. Texto “Bichos Divertidos” 
Descripción:  
La realización del primer taller, consistió en 
realizar el pretest, donde se realizó un dictado del 
texto “Bichos Divertidos” (ver anexo 1) 
 
El escrito que realizó la niña para el pretest, se 
pudo evidenciar que el tipo de la letra dominante 
es la script Romana, por tal motivo se decidió 
realizar los talleres utilizando dos tipos de letra 
script Itálica y script Romana. 
 
Por otra parte con este escrito se pudo observar, que la niña presenta algunos 
problemas de legibilidad como: la proporción de las letras, el espacio entre las 
letras y los trazos ascendentes y descendentes.  
 
Al finalizar con el taller 1, se observa que la niña es apta para realizar los 
demás talleres de caligrafía canónica.  
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VARIABLES 
PRETEST. 
 
 
ASPECTO 
 
NUMERO DE 
PALABRAS 
 
NUMERO DE 
ERRORES  
 
Proporción. 
 
 
Tamaño de la 
letras 
 
 
 
 
 
 
173 
 
75 
 
 
Espacio. 
 
Espacio entre 
líneas e 
interlineado 
 
18 
 
 
Trazos. 
 
Tamaño de los 
trazos 
ascendentes y 
descendentes 
 
18 
 
 
En el cuadro anterior se describen los errores que la niña presentó en cuanto al 
pretest, donde se observó que ella presenta problemas en la proporción, en el 
espacio, en los trazos ascendentes y descendentes. Se muestra claramente  
los números de errores que tuvo la niña en cuanto a cada variable. 
 
 
4.1.2 Realización de los talleres. 
 
A continuación se presenta el diario de campo donde se explicó paso a paso lo 
sucedido mediante la ejecución de los talleres en el estudio de caso.  
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DIARIO DE CAMPO.  
 
Taller No 2. 
Fecha: Abril 27 2013.  
Tema: Trazos iniciales de Shyvers (ver anexo 2) 
Descripción:  
El segundo taller se comenzó con los trazos 
iniciales que propone Shyvers, los cuales 
permiten el calentamiento de la mano, 
permitiendo que los trazos se den de una 
forma más fluida. 
 
Los ejercicios que se realizaron fueron: 
trazos delgados y gruesos, inclinados y 
curvos, fue necesario realizar cada ejercicio 
en una hoja de block cuadriculada, con el fin 
de irle permitiendo a la niña un 
aprestamiento de las herramientas, en este 
caso caña y lápiz de carpintería.  
 
En la realización de este taller se pudo notar 
que la niña en el primero y segundo 
ejercicio presenta algunos problemas como: 
acomodar la caña a 45° y el agarre, ya que 
mientras escribía la niña presionaba muy 
duro la caña, por ende se le dificulta un 
poco realizar los diferentes trazos. 
Pero la niña fue motivada para que 
comenzara a tener un mejor agarre de la 
caña y lograr que no hiciera tanta fuerza en 
el agarre de esta y así pudiera realizar 
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mejor los trazos de los ejercicios, por otra parte se pudo evidenciar una 
mejoría, sin embargo hay que tener en cuenta que era la primera vez que la 
niña utilizaba este tipo de herramientas para escribir.  
 
Por otra parte se evidenció, que en el tercer ejercicio del taller 2 utilizando la 
herramienta (lápiz de carpintería), se noto que a pesar de ser la primera vez 
que implementa estas herramientas, ella maneja más el lápiz de carpintería 
que la caña, ya que al lápiz de carpintería no le hacía tanta fuerza como a la 
caña, aunque a veces tenía que detenerse a observar la forma que tiene el 
lápiz para ver cómo lo  podía coger mejor.   
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DIARIO DE CAMPO.  
 
Taller No 3. 
Fecha: Abril 28 2013.  
Tema: Realizar trazos delgados y gruesos. 
Descripción: 
Al realizar el tercer taller se propone realizar 
trazos delgados y gruesos, ascendentes y 
descendentes, en el block cuadriculado, 
utilizando como  herramienta el lápiz de 
carpintería.  
 
Para dar inicio a este taller fue necesario 
realizar ejercicios de calentamiento, donde 
se le pidió a la niña que utilizará la caña 
para realizar los ejercicios como trazos 
descendentes, ascendentes y los trazos en 
diagonal. 
 
Los ejercicios implementados en este taller 
consistieron en trazos descendentes y 
diagonales, donde el objetivo era que la 
niña al utilizar el lápiz de carpintería, se 
logrará observar el ángulo que se requería 
para obtener bien el trazo diagonal, ya que 
se debe evidenciar tanto el trazo delgado  
como el grueso. 
 
En el primer ejercicio del taller 2, se observó 
que la niña pudo mejorar sus trazos 
diagonales, pues se evidencian en los 
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trazos delgados y gruesos. 
 
En el segundo ejercicio del taller 3, la niña no presentó ningún problema pues 
se puede evidenciar que los trazos son muy firmes y se notan los trazos 
delgados y gruesos, además termina bien los trazos descendentes y se 
evidencia el ángulo que se deben tener en los trazos diagonales. 
 
En cuanto al tercer ejercicio, se puede evidenciar que la niña presenta algunos 
problemas, pues se nota que en algunos renglones se evidencian más curvas 
y en otros no. 
 
Por otra parte se puede evidenciar que al comenzar el renglón los trazos que 
realiza no son tan curvos, por lo contrario se nota que el trazo termina en 
punta.  
 
La niña mejoró los trazos utilizando el lápiz de carpintería, aunque en el último 
ejercicio de este taller no logró realizar bien el ejercicio, se pudo observar que 
los otros dos ejercicios los logró realizar bien. 
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DIARIO DE CAMPO.  
 
Taller No 4. 
Fecha: Abril 28 2013.  
Tema: Construcción de trazos con marcador.  
Descripción: 
Se le dio un descanso a la niña ya que en 
este día se realizaron dos talleres: en horas 
de la mañana el taller tres y en horas de la 
tarde el taller cuatro, por lo que fue 
necesario antes de comenzar retomar 
algunos de los ejercicios de calentamiento. 
 
En este taller los ejercicios apuntaban a 
hacer trazos diagonales, rectos y curvos, 
con marcador de punta gruesa y delgada en 
hojas de block cuadriculada. 
 
Para el primer ejercicio que fue con el 
marcador de la punta gruesa, al comenzar, 
la niña expreso que no sabía cómo 
acomodar el marcador para realizar las 
líneas diagonales, ni cómo lo debía agarrar 
para las líneas rectas.   
 
Por ende, en este taller se pudo observar que al comenzar con estos 
ejercicios, la niña presentó algunos problemas de agarre en el instrumento del 
marcador de punta gruesa, pero paso a paso fue logrando el agarre en esta 
herramienta logrando mejorar los trazos diagonales. Cuando iba en la mitad de 
la hoja se pudo observar que la niña ya no se preocupaba por observar cómo 
tenía el agarre de la herramienta; al terminar el ejercicio observó lo que realizó  
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y expresó que le gustaba trabajar más con el lápiz de carpintería. 
 
En cuanto al segundo ejercicio, que fueron los trazos con el marcador delgado, 
la niña no presentó ningún inconveniente, aunque en los trazos seguidos de la 
línea curva, en la mitad de la hoja se observa que no estaba realizando las 
curvas seguidas, pues hay una gran diferencia en las primeras líneas, pero 
cuando iba terminando la niña notó la diferencia y comenzó a realizar las 
líneas con más curvas. 
 
Se puede notar al final de los dos  ejercicios del taller tres, que a la niña se le 
facilitaron más los trazos con el marcador delgado que con el marcador 
grueso. 
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DIARIO DE CAMPO.  
 
Taller No 5. 
Fecha: Abril 29 2013. 
Tema: Trazos con las letras script itálicas (o, c, d, g, q) y script romana (o, 
c, d, g, q) (ver anexo 3).  
Descripción:  
Al realizar el quinto taller se propone hacer 
los trazos de las letras o, c, d, g, q, con el 
tipo de letra script itálica y script romana, 
utilizando como herramienta el lápiz de 
carpintería y las hojas de block 
cuadriculadas. 
 
Para este taller fue necesario realizar 
primero algunos de los ejercicios básicos 
de calentamiento de la mano, para esto se 
le facilitó nuevamente la caña y además se 
utilizó el marcador de punta gruesa, para 
que la niña fuera soltándose más con estos 
dos tipos de herramienta, lo que se 
pretendió realizar fue que la niña lograra 
un mejor agarre y aprendiera a utilizar 
estas dos herramientas. 
Después se continuó a implementar como 
tal el taller quinto sobre las letras en script itálica y script romana. 
 
Se pudo evidenciar que la niña ya comienza a familiarizarse más con el lápiz 
de carpintería y comienza a manejar mejor el lápiz. 
 
En el primer ejercicio la niña realizó los trazos de la letra script itálica, donde 
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se evidenció que tuvo algunos problemas; por una parte se le dificultó realizar 
los trazos de la letra g y por otra parte se le dificultó realizar bien la 
terminación de la letra C, pues se nota que el error está en que la niña varía la 
proporción de estas dos letras.  
 
 En cuanto a la realización del segundo ejercicio con la letra script romana, se 
pudo observar que fueron buenos, pues solo se pudo notar que la niña tiene 
una dificultad en cuanto a la proporción con la letra g, pues en algunos 
renglones le quedaban más grandes que en otros. 
 
La niña en este taller expresa que para ella es mucho mejor realizar la letra 
script romana que la letra script itálica, además dice que le gusta mucho más 
la romana porque es la que ella utiliza para escribir en sus cuadernos. 
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DIARIO DE CAMPO. 
 
Taller No 6. 
Fecha: Abril 30 2013. 
Tema: Construcción letra script itálica (a, h, n, t)   y romana (a, h, n, t) (ver 
anexo 3)    
Descripción: 
El taller sexto se comenzó con la 
realización de algunos ejercicios básicos 
para que la niña lograra tener el 
calentamiento adecuado que le permitiera 
ejecutar mejor los ejercicios del taller seis, 
el cual consistió en la construcción de las 
letras a; h; n; t, utilizando como herramienta 
el micro-puntas en la realización de las 
letras con el tipo de script itálica y script 
romana. 
 
En este ejercicio se pudo observar que la 
niña presentó problemas en la proporción 
de algunas letras, tanto en la utilización de 
la letra script itálica como en la romana. 
 
La niña, al comenzar con la letra script 
itálica en los dos primeros renglones, utilizó la ayuda de la guía, pero luego en 
los otros renglones ya no tuvo necesidad de seguir guiándose, sin embargo 
miraba los trazos de los reglones que había realizado. Al finalizar la hoja, se 
pudo observar que la niña realizó bien los trazos de las letras, a pesar de que 
todas las letras no tienen la misma proporción.  
 
Hay que recalcar que en la guía que tenía la niña, las letras tenían una 
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proporción mayor a la herramienta que estaba utilizando (ver anexo 2), por eso 
se dice que a pesar de que la niña no presenta la misma proporción los trazos 
los realiza bien.  
 
Lo que se pudo notar en este ejercicio es el cambio de la proporción de la letra 
h y n, a comparación del la letra a y t. 
 
En cuanto a la plana utilizando la letra script romana, la niña presento 
problemas en la letra A, pues presenta un cambio en  la proporción, ya que en 
algunos renglones la letra A es más ancha. 
 
Mientras la niña realizaba el taller fue diciendo que las letras script romana 
eran mucho más fáciles de hacer que las letras itálicas. 
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DIARIO DE CAMPO.  
 
Taller No 7. 
Fecha: Mayo 4 2013. 
Tema: Letra script itálica (u, v, x, y, z) y romana (u, v, x, y, z) (ver anexo 
3) 
Descripción: 
Al comenzar con este taller pasó algo 
curioso, la niña manifestó que ya sabía 
que debía comenzar realizando los 
ejercicios para el calentamiento de la 
mano. Por ende no fue necesario 
recordarle este paso. Se le facilitó la 
herramienta de la caña, el marcador 
grueso y el lápiz de carpintería. 
 
Al terminar con los ejercicios de 
calentamiento, se continuó con el taller 6, el cuál consistió en realizar las letras 
u, v, x, y, z en los tipos de letras script 
itálica y script romana, utilizando como 
herramienta el micropuntas. 
 
En primer ejercicio que fue la letra script 
itálica la niña tuvo algunas dificultades con 
la proporción de la letra U.  
 
Por otra parte se le dificultó los trazos de la 
letra Y, ya que se puede notar la diferencia 
de los trazos de todas las Y, también varia 
algunos trazos de la letra v, w, x, z 
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Se puede notar que en la realización de la letra script itálica la niña siempre ha 
presentado dificultades utilizando las herramientas con punta delgada y 
gruesa, por ende es conveniente que para este tipo de letra la niña debe tener 
en cuenta más las guías, para que así pueda estar observando cómo son los 
trazos que tiene cada letra. 
 
En este taller se le facilitó realizar más el tipo de letra script romana, ya que 
con solo observar la guía por dos veces, fue capaz de hacer la plana sin 
ningún inconveniente. 
 
Al finalizar con este taller se pudo observar que la niña presenta dificultades 
con la letra script itálica, pero al terminar logra mejorar los trazos de algunas 
de las letras.   
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DIARIO DE CAMPO.  
 
Taller No 8. 
Fecha: Mayo 5 2013. 
Tema: Letra itálica (m, w, i) y romana (m, w, i), (ver anexo 3) 
Descripción: 
Al iniciar este taller la niña lo primero que 
preguntó fue ¿Qué ejercicio haré para el 
calentamiento de la mano?, luego continuó 
preguntando ¿qué taller haré hoy? ¿Qué 
herramienta debo utilizar hoy?, se le 
respondieron las preguntas y se le explicó lo 
que debían realizar. 
 
Durante esta sesión se realizaron algunos 
ejercicios básicos para el calentamiento de 
la mano, y luego se hicieron los ejercicios 
correspondientes a este taller, que incluyen 
los dos tipos de letras: script itálica y script 
romana, para las letras m, w, i, se utilizaron  
las herramientas la crayola y los colores en 
las hojas de block cuadriculadas. 
 
Al iniciar con el primer ejercicio la niña 
comenzó a realizar las letras utilizando la 
crayola en la letra script romana, donde se 
pudo evidenciar que es primera vez que utiliza la crayola para escribir, y en 
algunas de las letras se devuelve y las repinta. Pero en general la niña pudo  
utilizar esta herramienta. En cuanto a la utilización del color para dibujar las 
letras no tuvo ningún problema. 
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En este taller la niña expresó que iba a utilizar las dos herramientas en la 
misma hoja, ya que cuando término el primer renglón con la crayola, notó que 
le sobraba mucho espacio y preguntó si podía realizar en la misma plana la 
letra utilizando la crayola y el color, se le permitió realizar en la misma hoja las 
dos herramientas.  
 
En cuanto a la letra script itálica la niña no demostró problema alguno en la 
realización de la letra, pues en la utilización de estas dos herramientas, tanto 
la crayola como el color, realizó bien los trazos y se pudo observar que mejoró 
en los trazos de la letra w. 
 
Por otra parte la niña demuestra que es más fuerte utilizando herramientas no 
tan gruesas y que su mayor fortaleza está en la letra script romana.  
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DIARIO DE CAMPO.  
 
Taller No 9. 
Fecha: Mayo 6 2013. 
Tema: Letras itálicas (b, e, f, j, k) y romanas (b, e, f, j, k). (ver anexo 3) 
Descripción:  
Para este taller fue necesario realizar ejercicios de calentamiento para la 
mano. Lo que se pretende con este taller es 
realizar las letras B, E, F, J, K  utilizando los 
tipos de letras script itálica y script romana 
con la herramienta de marcador grueso en 
hojas de block cuadriculadas. 
 
En el primer ejercicio con la letra script 
itálica se pudo observar que la niña tuvo 
algunos problemas con la letra F, ya que sus 
trazos no son parecidos a los presentados 
en la guía. 
 
Por otra parte la niña presenta problemas de 
proporción en la letra B. 
 
Se puede observar que la niña realiza 
mucho mejor la lera E en la letra script itálica 
que en la romana. 
 
En el segundo ejercicio de letra script romana, se puede evidenciar que la niña 
tuvo problemas con la letra E, ya que algunas tienen más proporción que 
otras. 
 
Por otra parte la niña manifestó que de la letra E de la letra script romana, se 
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le dificulta mucho porque no está enseñada a hacerla como lo planteaba la 
guía, la niña estaba enseñada a hacerla así €. 
 
Se pudo evidenciar que el utilizar la herramienta del marcador grueso en los 
ejercicios de calentamiento le ayudó a la niña a mejorar en el agarre del 
instrumento. 
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DIARIO DE CAMPO.  
 
Taller No 10. 
Fecha: Mayo 7 2013. 
Tema: Letra itálica (l, p, r, s) y romana (l, p, r, s), (ver anexo 3) 
Descripción: 
Fue necesario realizar ejercicios previos de 
calentamiento de la mano. Seguidamente 
se continuó con este taller donde la niña 
debía realizar los tipos de letras script itálica 
y script romana, utilizando como 
herramienta marcadores de punta delgada y 
hojas de block cuadriculada. 
 
Se pudo observar en el primer ejercicio que 
la niña utiliza bien la herramienta, pero con 
la letra s en la letra script itálica, presenta 
problemas de proporción, en cuanto al 
tamaño de las curvas, ya que en algunas 
ocasiones realiza de forma amplia la parte 
superior y la parte inferior le queda mucho 
más pequeña y se nota la desigualdad con 
las demás s. 
 
En este taller se puede notar que la niña ha 
mejorado en cuanto a los trazos de la letra script itálica, además mejoró en las 
terminaciones de la letra. 
 
En cuanto al ejercicio con la letra script romana, se evidencia que la niña 
realiza bien los trazos, pero presenta problemas con la letra s, en los trazos de 
la curva, porque algunos son más grandes que los otros.  
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Pero en general se pudo evidenciar que la niña va mejorando en los dos tipos 
de letra. Además hay que recalcar que ha respondido de forma muy positiva 
en este taller, ha seguido todas las sugerencias que se le han dado. 
 
Por otra parte ya sabe que antes de empezar con un taller debe realizar 
algunos ejercicios que le permitan realizar el debido calentamiento de la mano. 
Es oportuno enfatizar que la niña ya sabe que debe hacer y cómo debe utilizar 
cada una de las herramientas.  
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DIARIO DE CAMPO.  
 
Taller No 11. 
Fecha: Mayo 10 2013. 
Tema: Palabras en letra itálica (Corazón, Flor y Perro) y romana 
(Corazón, Flor y Perro) 
Descripción: 
Al iniciar con este taller la niña ya sabía qué 
debía hacer previamente; lo único qué  
preguntó fue ¿Qué herramienta debo utilizar 
esta vez para hacer el calentamiento de la 
mano? Y ¿Qué ejercicios debo realizar? 
Para lo cual se le facilitó la caña, 
micropuntas y marcador de punta gruesa; y 
debía realizar algunas letras, en este caso 
se le colocaron las letras s, a. 
 
En vista de que la niña ya termino con la 
realización de las letras el siguiente paso es 
la realización de las palabras. Por este 
motivo se le propuso las palabras corazón, 
flor y perro utilizando las hojas de block 
cuadriculadas y como herramientas de 
escrituras la caña y el micropuntas. 
 
En el primer ejercicio que fue la letra script 
romana utilizando la caña, se puede 
evidenciar que en la utilización de la herramienta la niña ha mejorado en 
algunas de las letras, pero aún así en algunas letras como por ejemplo la letra 
L, en ocasiones las realiza gruesas y en otras delgadas, lo que implica que la 
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niña volvió a presentar mal agarre de la herramienta. Sin embargo la niña 
mejoro la letra E y la letra A, en cuanto a los trazos pero aún no maneja bien la 
proporción, por lo que no tuvo en cuenta el agarre de la herramienta. 
 
En el segundo ejercicio que fue la letra script itálica con micropuntas, la niña 
no presenta problemas significativos, pues con solo realizar tres renglones de 
la hoja logró reconocer cuáles eran los trazos de cada letra y no tuvo 
necesidad de volver a las hojas de la guía. Pero al observar la plana ya 
finalizada, se pudo evidenciar que no logra realizar bien los trazos de la z, pero 
por el contrario utilizando la herramienta del micropuntas, logra mejorar las 
letras a y e.   
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DIARIO DE CAMPO.  
 
Taller No 12. 
Fecha: Mayo 13 2013. 
Tema: Palabras en letra itálica (Mariposa y Payaso) y romana 
(Mariposa y Payaso) 
Descripción:  
Se comenzó en este día haciendo los 
ejercicios para el debido calentamiento de la 
mano, donde no fue necesario recordárselo, 
pues ya sabe qué es lo primero que debe 
hacer antes de realizar los ejercicios, porque 
esto le permitirá hacer los trazos con más 
fluidez y así tener la mano más suelta a la 
hora de realizar las planas. 
 
Este taller se realizó utilizando como 
herramienta la crayola y el color, donde la 
niña debía escribir las palabras mariposa y 
payaso en la hoja de block cuadriculada, 
utilizando los tipos de letra script itálica y 
script romana. Donde por iniciativa de la niña 
decidió realizar la letra script itálica y la script 
romana con color. 
 
En el primer ejercicio que fue el tipo de letra 
script itálica se le dificultó un poco realizar 
bien los trazos de la letra s con el color, pues aún se sigue evidenciado que las 
curvas de las letras están desiguales, algunas veces realiza la parte superior 
más larga y a veces la parte inferior.  
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En cuanto al segundo ejercicio de este  taller la niña ya había tenido la 
oportunidad de trabajar con crayola, lo cual le facilitó la escritura de las dos 
palabras: payaso y mariposa. 
 
En cuanto a la letra script romana se le dificultó en algunas ocasiones la  
palabra payaso en los trazos de las letras A y S, porque en cuanto a la 
proporción la niña mejoró.  
 
Sin embargo hay que recalcar que la niña ha mejorado mucho en la letra script 
itálica y en la utilización de algunas de las herramientas. 
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4.1.3 Análisis del postest. 
 
Para hacer el postest se realizó el taller número 13, el cual permite comparar  
el escrito inicial, para tener en cuenta cuales fueron los avances que tuvo la 
niña al realizar los talleres de caligrafía canónica.   
 
 
DIARIO DE CAMPO.  
 
Taller No 13. 
Fecha: Mayo 13 2013. 
Tema: Escritura del cuento Bichos divertidos (ver anexo 1) 
Descripción: 
Para comenzar con este último taller, la niña ya sabía que debía realizar 
algunos ejercicios para el debido 
calentamiento de la mano, aunque en la 
mañana se realizó el taller once, ella sabía 
que debía realizar nuevamente 
calentamiento previo. 
 
La realización de este último taller consistió 
en realizar el postest, donde a la niña se le 
dictó nuevamente el texto “Bichos 
divertidos”, se presentó que la niña realizó el escrito utilizando la letra script 
romana, ya que éste tipo de letra fue la que predominó en los diferentes 
talleres implementados. 
 
La letra script itálica no fue muy fácil de realizar para la niña, aunque en 
algunos talleres la niña logro realizar bien el tipo de letra script itálica. 
 
Durante la realización del postest, la niña se mostró segura al realizar las 
letras, no preguntó en ningún momento si la estaba haciendo bien, no necesito 
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de la guía. 
 
Pero al revisar el escrito se pudo notar que 
aunque cometió algunos errores se logró 
que la niña mejorara su caligrafía y su 
legibilidad en el escrito.  
 
  
Al comenzar con el postest, se puede evidenciar que la niña mejoró su tipo de 
letra, se notó que la niña ya se encontraba más segura al realizar nuevamente 
el dictado.  
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VARIABLES 
POSTEST 
 
 
ASPECTOS 
 
NUMERO DE 
PALBARAS 
 
NUMERO DE 
ERRORES 
 
Proporción 
 
Tamaño de la 
letra 
173 
 
 
 
 
10 
 
Espacio 
Espacio entre 
líneas e 
interlineado 
  
7 
 
Trazos 
Tamaño de los 
trazos 
descendentes y 
ascendentes 
  
 
3 
 
Se pudo observar que la niña aunque sigue presentando algunos problemas se  
nota que la niña mejoró su caligrafía y legibilidad al realizar los talleres de 
caligrafía canónica.  
 
A continuación se presentará un cuadro comparativo entre las dos pruebas el 
pretest y el postest. 
 
VARIABLES PRETEST: Numero de 
errores 
POSTEST: Numero de 
errores 
Proporción 75 10 
Espacio 18 7 
Trazo 18 3 
 
A continuación se mostrará un cuadro donde se evidenció cuáles fueron las 
fortalezas y debilidades de la niña en la realización de cada uno de los talleres 
de caligrafía canónica.  
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TALLERES FORTALEZAS DEBILIDADES 
1 Lapicero.   
2 Lápiz carpintería. Caña. 
3 Lápiz de carpintería.  
4 Marcador delgado. Marcador grueso. 
5 Lápiz de carpintería.  
6 Micropunta.  
7 Micropunta.  
8 Crayola. 
Colores. 
 
9  Marcador punta gruesa. 
10 Marcador punta delgada.  
11 Micropunta. Caña. 
12 Crayola. 
Color. 
 
13 Lapicero.  
 
 
4.2 Análisis comparativo de las variables. 
 
Al iniciar el trabajo con la niña se realizó un pretest, donde se tuvo en cuenta 
las siguientes variables: proporción, espacio y trazo. Después de ejecutada la 
secuencia de los talleres de caligrafía canónica se realizó el postest donde se 
tuvo en cuenta las mismas variables, con el fin de comparar y analizar la 
incidencia que tuvieron los talleres de caligrafía canónica. 
 
 
VARIABLE. 
 
FORTALEZA. 
 
DEBILIDAD. 
Trazo. Ascendentes. 
Descendentes. 
Terminación de algunas 
letras. 
Proporción. Tamaño grande. Tamaño pequeño en 
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algunas letras. 
Legibilidad. Con la letra script itálica 
y romana con algunas 
herramientas. 
Con herramientas de 
marcador grueso y caña, 
con el tipos de letra 
script itálica. 
 
A continuación se representará en gráficos cada una de las variables 
trabajadas y cuál fue la incidencia de los talleres para que la niña mejorara en 
cada una de las variables. 
 
Gráfica 1. Proporción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Al observar la gráfica 1, se puede evidenciar que la niña mejoró en la 
proporción significativamente, lo cual significa que implementar los talleres de 
caligrafía canónica sí ayuda a mejorar en la variable de la proporción. 
 
Gráfica 2. Espacio. 
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En la gráfica 2, se puede observar que la niña mejoró, pues se puede 
evidenciar como disminuye los errores, es decir la niña logró tener menos 
errores en el postest que en el pretest. 
 
Gráfica 3. Trazos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la gráfica 3, se puede evidenciar que la niña logró disminuir los errores en la 
variable del trazo, es decir se evidencia una mejoría significativa al implementar 
los talleres de caligrafía canónica. 
 
Grafico 4. Análisis del pretest y postest 
 
En la gráfica 4, se pudo evidenciar que los cambios presentados entre el 
pretest y el postest, en la implementación de la enseñanza de los talleres de 
caligrafía canónica fueron significativos. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
Al realizar la aplicación del pretest, se pudo evidenciar que la niña presenta 
dificultades de proporción, espacio, trazos y legibilidad en su escrito.    
 
Se comprueba la hipótesis general, la cual afirma que la implementación de la 
caligrafía canónica y sus variables (proporción, espacio y trazos.), realizando 
una secuencia de talleres, ayudan a disminuir los errores en las variables.  
 
Se puede concluir que la incidencia de los talleres de caligrafía canónica ayudó 
a mejorar el postest, ya que respecto a la variable de la proporción y la variable 
del trazo se evidenció una gran mejoría.  
 
La utilización de las diferentes herramientas y los talleres de caligrafía 
canónica, demostraron que la niña mejoró el escrito final (postest) en 
comparación al escrito inicial (pretest), llevándola a mejorar su escritura.  
 
En cuanto a las herramientas, se puede evidenciar que la niña al iniciar los 
talleres tiene un buen manejo de las herramientas de punta delgada en 
comparación a las herramientas de punta gruesa. Sin embargo tras finalizar los 
talleres ella logra mejorar la utilización de las herramientas de punta gruesa y 
perfecciona mejor las de punta delgada. 
 
Teniendo en cuenta la relación entre la caligrafía canónica y la legibilidad, se 
pudo evidenciar que al implementar los talleres de caligrafía, la legibilidad de la 
niña presentó una mejoría, pues su escritura es más legible, ya que se pudo 
observar menos dificultades en sus trazos, su proporción y la utilización del 
espacio. 
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Al realizar la aplicación del postest, se pudo evidenciar que la niña mejoró 
notablemente su escrito final, con la realización de los talleres de caligrafía 
canónica. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1. Cuento “Bichos vertidos” 
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Anexo 2. Trazos básicos propuestos por Shyvers. 
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Anexo 3. Guía letra script Itálica y Script Romana. 
 
Script itálica. 
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Script Romana.  
 
 
